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ПОЛУЧЕНИЕ ЗА СЧЁТ ОБРАБОТОК В СТРУКТУРЕ 
СТАЛЕЙ И ЧУГУНОВ МЕТАСТАБИЛЬНОГО АУСТЕНИТА 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ СВОЙСТВ ЗА СЧЁТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТА САМОЗАКАЛКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Л.С Малинов,  профессор, д.т.н., ПГТУ 
 
Ресурсосбережение в настоящее время является одной из важ-
нейших задач. Во многих случаях она решается повышением свойств 
сталей и чугунов легированием их дорогими элементами (Ni, Mo, W, 
V). Автором предложено и развивается альтернативное направление 
по использованию внутреннего ресурса самого материала, суть кото-
рого заключается в получении многофазных структур (мартенсит, 
феррит, бейнит, карбиды, карбонитриды, интерметаллиды и их разно-
образное сочетание), основной составляющей которых является мета-
стабильный аустенит, и реализовать эффект самозакалки в процессе 
эксплуатации. В настоящее время в литературе нет однозначного мне-
ния относительно его положительного влияния на механические и 
служебные свойства сталей и чугунов. Известно немало работ, отме-
чающих отрицательную роль остаточного аустенита и предлагающих 
его разлагать. Однако, чтобы он оказывал положительное влияние на 
свойства, его количество и стабильность и распределение в структуре 
необходимо оптимизировать. Во многих случаях целесообразно при-
менять известные способы термообработки, однако режимы их прове-
дения должны быть скорректированы. Если необходимо увеличить 
количество аустенита в структуре закаленной стали, в ряде случаев 
следует повышать температуру аустенитизации по сравнению с обыч-
но принятой. Полезно также использовать эффект стабилизации аусте-
нита за счет уменьшения скорости охлаждения в интервале температур 
мартенситного превращения, выдержки в нем или несколько выше 
мартенситной точки. Образование аустенита по границам мартенсит-
ных реек существенно повышает пластичность и ударную вязкость. Во 
многих случаях получить остаточный аустенит в сплавах удается при-
менением термообработок, включающих нагрев в МКИ. Разработана 
технология упрочнения, предусматривающая после выдержки в МКИ 
проведение кратковременного нагрева в аустенитную область, обеспе-
чивающего завершение    превращения, но исключающего гомо-
генизацию аустенита. Получен хороший комплекс механических 
свойств в хромистой стали за счет термообработки, включающей 
предварительный нагрев в ПКИ, скоростной нагрев в аустенитную 
область, закалку и низкий отпуск. Показана важная роль в сталях и 
чугунах, подвергнутых изотермической закалке, не только бейнита, но 
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и метастабильного аустенита, превращающегося при испытаниях 
свойств или эксплуатации в мартенсит деформации. Предложен спо-
соб изотермической закалки без применения расплавов солей. Близкие 
структуру и свойства обеспечивает прерванная закалка, включающая 
охлаждение в воде, и последующее охлаждение с определенной скоро-
стью в бейнитном интервале. Отпуск (старение), является важным 
средством регулирования количества и стабильности аустенита. После 
низкого отпуска в основном проявляется стабилизация (продолжи-
тельные выдержки могут привести к противоположному эффекту), а 
после высокого − дестабилизация аустенита (кратковременные вы-
держки могут в ряде случаев стабилизировать аустенит). Большие воз-
можности для получения в структуре метастабильного аустенита и 
повышения износостойкости открывает химико-термическая обработ-
ка, а также применение источн6иков концентрированной энергии. Для 
сталей различных структурных классов и назначения разработаны 
комбинированные обработки, на первом этапе которых следует полу-
чать повышенное количество метастабильного аустенита, а на втором 
 упрочнять его, сохранив оптимальное количество, а остальную часть 
превратить в мартенсит 
Предложено и развивается перспективное направление по 
разработке упрочняющих технологий, создающих в сплавах регуляр-
ные градиенты стуктурно-фазового состояния, соизмеримые с разме-
рами изделия. Им соответствует чередование в заданном порядке 
структур с различными свойствами. Полученные данные показывают 
широкие возможности повышения свойств сталей и чугунов за счет 
применения упрочняющих технологий, использующих внутренний 
ресурс самих материалов. При их проведении используется имеющее-
ся на предприятиях оборудование, что не требует капитальных затрат. 
В результате могут быть существенно повышены механические и слу-
жебные свойства. Можно полагать, что реализация предложенной 
концепции должна быть эффективна и при разработке упрочняющих 
технологий и для сплавов на нежелезной основе, в которых возможно 
получение наряду с другими структурными составляющими метаста-
бильного твердого раствора и обеспечено его самотрансформация по 
мартенситному механизму или двойникованием при нагружении.  
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